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ABSTRACT
Fasilitas Wisata Ie Seum merupakan fasilitas di bidang pariwisata yang mengangkat wisata air panas sebagai objeknya.
Diperuntukan bagi para wisatawan selain dapat menikmati terapi air panas alami juga dapat menikmati keindahan alam di bawah
Kaki Gunung Meuh. Dengan mengelola potensi yang ada, objek wisata ini dapat menarik minat wisatawan domestik maupun
manca- negara. Perencanaan Revitalisasi Kawasan Wisata Ie Seum ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada
pengunjung, dan dapat mempromosikan daerah Aceh Besar sebagai kawasan wisata dengan kondisi daerah, tapak, iklim dan
topografi serta view yang ada.Sektor pariwisata memegang perann penting dalam meningkatkan perekonomian di berbagai daerah,
maka dari itulah diharapkan dengan perkembangan fasilitas wisata ini perekonomian di Aceh Besar dapat meningkat khususnya di
Gampong Ie Seum Kecamatan Mesjid.
Pendekatan desain pada Perencanaan Kawasan Wisata Ie Seum ini menggunakan tema Arsitektur Organik. Pemilihan terhadap tema
ini bertujuan agar kawsan wisata ini dapat berkesinambungan dan menjadikan alam sebagai pedoman dalam kegiatannya. Serta
dapat menyatu dengan kebudayaan dan sosial di sekitar kawasan.
